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Статья посвящена важной странице истории потребительской кооперации советского периода – 
II Всесоюзному слету руководителей комсомольско-молодежных коллективов потребительской 
кооперации СССР, состоявшемуся 15-17 сентября 1983 года в Волгограде. В молодежном форуме 
кооператоров участвовала белорусская делегация во главе с заместителем председателя Правления 
Белкоопсоюза Н. В. Галенко. Автор статьи, возглавлявший в 1981–1984 годах крупнейшую в 
системе потребкооперации БССР комсомольскую организацию Гомельского кооперативного 
института, работавшую на правах райкома ЛКСМБ, являлся членом белорусской делегации и 
принимал участие во всех мероприятиях молодежного форума. 
В статье не только рассматриваются основные события Всесоюзного слета молодых 
кооператоров СССР, идет речь об участии в нем представителей Беларуси, но и передается 
атмосфера эпохи 80-х годов ХХ века. Автор использует как личные документы и фотографии, так и 
материалы ежемесячного теоретического и научно-практического журнала Центросоюза СССР 
«Советская потребительская кооперация», в ноябрьском номере которого за 1983 год был помещен 
отчет об указанном Всесоюзном слете. 
В 2015 году, объявленном Годом молодежи в Республике Беларусь, и в связи с празднованием 
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне события слета молодых 
кооператоров СССР 1983 года на героической земле Волгограда обретают особую актуальность. 
Опыт работы кооперативных организаций с молодежью в советский период также представляет 
практический интерес в современных условиях при реализации государственной молодежной 
политики в системе Белкоопсоюза. Рекомендуется всем изучающим историю белорусской 
потребительской кооперации и историю Беларуси советского периода. 
 
The article tells about the Second All-Union meeting of heads of Komsomol and youth collectives of 
consumer cooperatives, an important page of history of consumer cooperatives under the Soviet period. The 
meeting took place 15-17 September 1983 in Volgograd. The Belarusian delegation headed by N. Galenko, 
the Vice Chairman of the Board of Belkoopsoyuz, participated in this forum of young cooperators. In 1981-
1984 the author of the article headed the Komsomol organization of the Gomel Cooperative Institute which 
was the largest organization within ones of BSSR consumer cooperatives and had the status of a district 
committee of LKSMB. So, the author was the member of the Belarusian delegation and took part in all 
events of a youth forum. 
But the article is not only about the main events of the Second All-Union meeting of young 
cooperators of the USSR or the participation of Belarusian representatives in the forum, it also lets us feel 
the atmosphere of the 1980s. Both author’s private papers and photos, and materials from “The Soviet 
consumer cooperatives”, Tsentrosoyuz scientific theoretical and practical review. The report on the All-
Union meeting was published in November 1983 issue. 
The events of the meeting of young Soviet cooperators which took place in heroic Volgograd in 1983 
are getting special relevance in 2015 declared “Year of Youth” in the Republic of Belarus especially since 
it’s also 70th anniversary of Soviet people Victory in the Great Patriotic War. The experience of cooperative 
organizations wok with youth under the Soviet period also has some practical interest nowadays when 
implementing the state youth policy in the system of Belkoopsoyuz. Materials of this article can be applied 
in studying history of Belarusian consumer cooperatives and history of Belarus under the Soviet period. 
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Введение 
За всю историю потребительской кооперации Советского Союза Центросоюзом СССР было 
организовано и проведено два Всесоюзных слета руководителей комсомольско-молодежных 
коллективов. 
 
Первый Всесоюзный слет молодых кооператоров состоялся в 1976 году в Пензе. Он проходил 
в условиях относительной стабильности советского общества, в условиях так называемой 
брежневской «эпохи развитого социализма» и продвижения к коммунизму. В числе главных задач 
молодых кооператоров советской страны 70-х годов ХХ века значилось усиление 
коммунистического воспитания, участие в движении за коммунистическое отношение к труду, 
совершенствование различных форм социалистического соревнования, развитие инициативы и 
творчества в комсомольско-молодежных коллективах. Все это было призвано повысить качество 
обслуживания тружеников села, улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности 
потребкооперации как во всех союзных республиках, так и по Центросоюзу СССР в целом, стать 
вкладом в коммунистическое строительство. 
Второй Всесоюзный слет руководителей комсомольско-молодежных коллективов потреби-
тельской кооперации СССР было решено провести в сентябре 1983 года. И хотя два молодежных 
форума кооператоров разделяли только семь лет, ситуация как в стране, так и в системе 
потребительской кооперации значительно изменилась. 
В конце 70-х–начале 80-х годов ХХ века советское общество продолжало строить коммунизм. 
Руководящей и направляющей силой в этом строительстве оставалась правящая 
коммунистическая партия, а ее боевым помощником и авангардом молодежи был ленинский 
комсомол. Однако комплекс факторов (объективных и субъективных, внутренних и внешних) 
оказывал негативное воздействие на экономическое развитие и политическое положение 
Советского Союза. Преобладание экстенсивных методов в развитии экономики, в ряде случаев 
нерациональное использование природных ресурсов, снижение цен на мировом рынке на 
углеводородное сырье, неприятие руковод-ством страны по идеологическим соображениям 
рыночной модели экономики, старение управленческого корпуса и крупные управленческие 
ошибки, усиление гонки вооружений на мировой арене и увеличение затрат на ее осуществление, 
дорогостоящие космические программы, кризис системы социализма и угроза ее распада – все это 
породило в стране глубокий общенациональный кризис. Этот кризис отразился и на деятельности 
системы Центросоюза СССР.  
После смерти в 1982 году советского партийного и государственного лидера Л. И. Брежнева в 
СССР началась так называемая «пятилетка пышных похорон». На смену Л. И. Брежневу 
руководителями страны и партии на короткий период времени становились престарелые 
соратники умершего генерального секретаря, члены Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов и К. 
У. Черненко. Начало глубокого реформирования общества откладывалось. Выход из кризиса 
соратники Л. И. Брежнева пытались найти, применяя неиспользованные механизмы и рычаги 
существующей социально-экономической и политической модели развития СССР. Как показал 
последующий ход истории, время было упущено. 
Вот в таких сложных условиях собрались молодые кооператоры Советского Союза на Второй 
Всесоюзный слет. В подготовке слета вместе с руководством Центросоюза СССР принимали 
активное участие представители ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Выбор места встречи на волгоградской 
земле был не случаен. Со Сталинградской битвой, городом-героем Волгоградом в сознании 
советского общества были связаны беспримерное мужество и героизм советских воинов, 
отстоявших от немецко-фашистских захватчиков стратегически важный город на Волге и тем 
самым создавших условия для коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Свой вклад в 
победу под Сталинградом внесли все народы многонационального Советского Союза. Таким же 
многонациональным был молодежный форум кооператоров, представлявших все республики и 
края крупнейшей мировой державы. Атмосфера патриотизма, царившая в период проведения 
слета, была призвана вселить оптимизм и веру в сердца как его участников в целом, так и 
комсомольско-молодежных коллективов системы Центросоюза в частности, нацелить на 
преодоление имеющихся проблем  в работе потребительской кооперации и социальной сфере 
общества. 
В работе слета принимали участие около 400 человек. В их числе были представители лучших 
комсомольско-молодежных коллективов – руководители, члены бригад, секретари комсомольских 
организаций, активисты, работники кадровых служб республиканских и областных 
потребительских союзов, профсоюзные лидеры. Интерес к проблемам молодежи был закономерен, 
поскольку каждый третий работник системы потребкооперации страны был в возрасте до 30 лет. 
Многие из участников прибыли в Волгоград впервые, увидели легендарный Мамаев курган, 
Зал воинской славы, панораму «Сталинградская битва». 
На площади Павших бойцов участники слета провели митинг «За мир и жизнь, против 
ядерной войны», решительно и единодушно заявив «Нет!» всем сторонникам конфронтации на 
международной арене, прежде всего руководству НАТО и Белого дома. Как дань памяти павшим в 
боях за независимость Родины представители молодежи, участвовавшей в митинге, возложили 
венки к Вечному огню.  
Сейчас хорошо известно, что в 80-е годы США при осуществлении своих геополитических 
планов руководствовались концепцией американского госсекретаря и главного военно-
политического стратега НАТО того времени З. Бжезинского, суть которой заключалась в 
ослаблении СССР путем навязывания гонки вооружений и больших военных затрат на нее, 
углублении кризиса в СССР и странах социалистического содружества, разрушении системы 
социализма и включении оторвавшихся от нее стран в сферу влияния США и НАТО. Такая 
политика США и ответные меры Советского Союза могли породить не только локальные военные 
конфликты, но и новую мировую войну. Положение в мире не могло не вызывать озабоченности у 
людей разных поколений. 
К участникам митинга обратились как ветераны Великой Отечественной войны, так и 


















Среди выступавших на митинге был и представитель белорусской делегации А. А. Синкевич, 
заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза по кадрам, ветеран Великой 
Отечественной войны, участник партизанского движения. Александр Александрович возглавлял в 
те годы также Гомельский областной совет наставников молодежи и совет по экономическому 
образованию. Текст воззвания участников Всесоюзного слета «Да – миру и жизни» и фотография, 
сделанная во время выступления А. А. Синкевича, помещены в ноябрьском номере журнала 
«Советская потребительская кооперация» за 1983 год вместе с другими материалами слета. Для 
справки отметим, что тираж этого периодического издания составлял более 210 тыс. экз. [2, с. 15]. 
Непосредственное руководство проведением слета осуществлял заместитель председателя 
правления Центросоюза И. Г. Дахов. От белорусской делегации в президиум слета были 
приглашены заместитель председателя правления Белкоопсоюза Н. В. Галенко и его указанный 
выше коллега из Гомельского облпотребсоюза А. А. Синкевич. Перед участниками молодежного 
форума выступили заместитель председателя правления Центросоюза И. Г. Дахов, секретарь ЦК 
профсоюза работников госторговли и потребкооперации Т. Г. Стоякина, ответственный работник 
ЦК ВЛКСМ Ю. М. Шатнѐв, заместитель председателя правления Днепропетровского 
облпотребсоюза А. М. Сидоренко, ветеран войны и труда Волгоградского облпотребсоюза И. Г. 
Попов, ряд молодых кооператоров из разных регионов Советского Союза.  
На слете обсуждался широкий спектр вопросов жизни кооперативных организаций и 
предприятий. Проблемы и задачи кооператоров рассматривались в контексте решений недавно 
состоявшегося в Москве июньского (1983 г.) пленума ЦК КПСС. В своем докладе на  пленуме 
лидер Советского государства, Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов заявил: «В 
сфере экономической ключевая задача – кардинальное повышение производительности труда. Мы 
должны стремиться достичь в этом плане высшего мирового уровня» [3]. Успешное выполнение 
планов одиннадцатой пятилетки, реализация Продовольственной и Энергетической программ 
СССР, связывались с укреплением плановой, трудовой и государственной дисциплины, 
повышением ответственности за порученный участок работы на всех уровнях. 
Много внимания в выступлениях участников слета уделялось сохранению лучших традиций 
кооперативного движения, эстафете поколений, сотрудничеству ветеранов и молодежи, 
наставничеству в коллективах кооператоров, повышению уровня и качества обслуживания 
населения, внедрению передовых форм и методов торговли, организации соревнования. Отмечалась 
успешная деятельность комсомольско-молодежных коллективов Украины, Беларуси, Латвии, 
Ставропольской и Воронежской областей России. 
С участниками слета поделился своим опытом работы представитель белорусской делегации 
от Витебской области, бригадир передвижной механизированной колонны Глубокского райпо 
Владимир Шалаев. Вот что об этом написал из Волгограда специльный корреспондент журнала 
«Советская потребительская кооперация» Ю. Безелянский: «…он не по возрасту степенный, 
обстоятельный. Да, эти качества в характере комсомольца Шалаева. Он и работает так, чтобы не 
краснеть за сделанное. В возглавляемом им коллективе – бригадный подряд, при котором 
определяется коэффициент трудового участия каждого. Когда один из рабочих однажды совершил 
прогул, он сразу почувствовал на себе действие системы: был наказан рублем и осуждением 
товарищей. Больше подобного уже не допускал. 
– Сейчас у нас все подтянулись и трудятся с высокой рабочей гарантией, – рассказал на слете 
Владимир» [2, с. 8].  
Говорили участники молодежного кооперативного форума и о проблемах и недостатках, в 
том числе о нестабильности некоторых комсомольско-молодежных коллективов и путях ее 
преодоления, условиях труда и быта, просчетах в воспитании и об идейно-нравственных 
проблемах, нарушениях трудовой дисциплины и правил торговли. 
Участники Всесоюзного слета приняли Обращение к молодым работникам потребительской 
кооперации «Одиннадцатой пятилетке – ударный труд, знания, инициативу и творчество 
молодых», текст которого приводится автором статьи [4].  
Один день работы слета был посвящен практическому знакомству его участников с работой 
комсомольско-молодежных коллективов предприятий Ленинского, Калачского и 
Среднеахтубинского райпо Волгоградской области. Во время поездки состоялись встречи со 
знатными людьми, знакомство с историей районов, опытом работы волгоградских коллег. В 




События, о которых идет речь в статье, происходили более 30 лет тому назад. Уже нет на 
политической карте мира крупнейшей державы – Советского Союза. Не сохранилась и система 
Центросоюза, разделившись на ряд республиканских кооперативных организаций в независимых 
государствах на просторах бывшего Советского Союза. Участники Второго Всесоюзного слета 
молодых кооператоров СССР в Волгограде постарели и разделены государственными границами. 
Некоторых уже нет в живых. В потребкооперацию на постсоветском пространстве пришла новая 
молодежь. Но осталась история советской эпохи и как часть ее – история потребительской 
кооперации советского периода. Изучение этой общей истории позволит сохранить лучшие 
традиции кооператоров, укрепить международные кооперативные связи. 
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